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ALGUNOS ASPECTOS DE LA GEOLOGIA DEL AREA DE CONCEPCION
Carlos GALLI OLIVIER·
RESUMEN
Se hace uno descripcion de los diferentes unidodes de rocos que
comprende el area de Concepcion.
Durante el plioceno y pleistoceno, esto es, en los ultimos
11 mil/ones de oiios, el area de Concepcion hobrio sido ofectada
por fenomenos tectonicos que originoron frocturos con desplozo­
mientos de bloques, resultondo un sistema de folios, de los cue­
les Corocol-Lo Pequen y La Polvoro hobrian estodo octivos has·
to el ono 1960, segun datos de nive/ociones de precisIon real ira­
dos por ellnstituto Geogrcifico Militor.
Los sedimentos recientes y subrecientes que constituyen el
rel/eno de los ciudodes de Concepcion, us ina de Huochipoto y o­
tras , son descritos en bose 01 sondo]« de 10 colle Castellon, que
o/conzo hosto 133,70 metros deboio de 10 ciudod .
. LAS ROCAS ANTIGUAS DEL AREA DE CONCEPCION
La unidad de rocas mas antigua que aflora en e l area de Concepcion es e l ba­
sa me nt o cristalino. Esta unidad e s ra formada por rocas po s ib le m e nre pre ca mbr i­
cas, de mas de 600 millones de afio s , pero se e s t irna que otras r oc a s mas jove­
ne s , de edad paleozoica y de aspecto similar a las pr e c a mbr ic a s , forman parte
del ba s ame nto , La unidad e s ta c ornpue s t a por r oc a s rne t a m Srf ic a s foliadas de
grado bajo, muy plegadas y d iv id id a s por pianos de: fractura originados en e po­
cas en que el area e s t uv o afectada por procesos de for mac ion de m onrafia s , ya
de sa pare c id a s como e nt idad e s ropogr af ic a s , Posre r iorme nre , hac e unos 300 m i­
Hones de afio s , en las r oc a s m e ta morf ic a s del b a sa me nr o c ri sta lino se e mpla-
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zaron rocas gran it ic a s , en un proc e s o que s e produjo a varios k i l ome tro s de
profundidad en l a corteza te rre s tre s ,
De spue s del emplazamiento de rocas graniticas actuaron procesos erosi­
vos que sug iere n le v ant am ie nt os del area y la eliminac ion de un manto de r o­
ca de varios k i lome rr os de espesor. Es ro s parecen s er los e v e nro s geologicos
mas impor rante s ocurridos en un per Iod o de aproximadamente 230 millones de
afio s de dura c i on. La nueva superficie del terre no pre s e nraba las rocas meta­
m orf ic a s y gran it ic a s , que ramb ie n formaron las rakes 0 partes profundas de
las viejas monrafia s , en e xre n s a s regiones de la actual Cordillera de l a Co s t a .
La nueva superf ic ie del terr e no , en su parte mas proxima al oceano Pacifico,
e sraba a un nivel muy bajo y fue c ub ier ta por e l mar durante e l c r e eac ico . el
cual deposito sedimentos. Sobre estos s e acumularon pos rer iorme nre otros se­
dimentos de edad e oc e na hac e aprox imada me nre 50 millones de afio s , Debido
a que e l area c o s te r a per mane c ia a baja altura y a movimientos os c i la tor io s
de la c or te z a , el mar av a nz o y s e r er ir S. Testimonio de e s ro s e ve nros son se­
dimentos de varios origenes que indican c e rc an ia de la linea de la costa, los
mas conocidos de los cuales son los carbones ac tua lm e n te e xpl orado s en Co­
ronel y Lot a ,
Las areas al e s t e de Concepcion siguieron d e s g a s ra ndo s e durante muchos
millones de afio s d e b id o a la erosion suba ere a . Durante e l plioceno 0 e l p le i s­
toc e no , epoc�s que s e r e rn ont a n ha st a II millones de a fio s de sd e e l presence,
la pr imer a , y has ta 1 m i l l on de afio s de s de e l presente, la segunda, las ar<:as
al e s re de Concepcion s e le v a nraro n con mayor rapidez en un gran b loque cos­
rer o que formaria la cordillera de la Costa. EI rapido le v a nta m ie nt o prov oc o
una erosion mas inre nsa de los valles. Una parte d� los ma re r ia le s desplaza­
dos del area s e deposito en los flancos de la cordillera cubriendo formaciones
rocosas mencionadas pr e v ia me nt e ,
Durante e l plioceno y e l pl e isroc e no s e produjo una expansion de la re­
gion debido a f uer z a s ten s iona l e s que dieron or i ge n a fallas 0 discontinuidad
en e l rerr e no, causadas por fracturas con de s p la z a m ie nro relativo de bloques
adya ce nre s , Las fa Ila s l i m it ar on bloques levantados de la corteza terr e str e
que ac tua lme nte forman c e rr o s entre Conc ep c ion y Ta Ic ah uano , como La Pol­
vora, San Miguel, Che pe , Amarillo y otros, y bloques hundidos que formaron
cuencas 0 areas bajas rellenadas, como las de la ciudad de Concepcion, de
la us ina Huac hi pat o y otras. Para los pr opo s iro s de e s to s e s tud io s e l relleno
• Las rocas graniticas ac tu a lm en re forman parte de los cerros proximos a Concepci6n y son e x­
p l o ta da s en varias c anre ra s. Las rocas graniticas, donde e s t an e xp u e s ra s B la accl6n de l a
atmosfera, se meteorizan a c amb ia n p a rc ia Im en re en s u m i ne re Io g i a y en sus e ue ll d e d e s fisi·
cas, Como un resultado de este proceso se forma e l m a ic HIo , que en c a s i ro d a s pa rte s cubre a
la roca granitica fresca del area.
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de la cuenca de Ia c iudad de Concepc ion can marer ia le s sedimentarios rie ne
partie ular inte re s.
LOS SEDIMENTOS RECIENTES Y SUBRECIENTES DE LA CUENCA
DE CONCEPCIO'�
La se d ime nrac ien en la cuenca de Concepcion e sra relacionada can dos proce­
sos geologicos cuya magnitud y regiones de actividad sobrepasan e l ambito del
area de Concepcion. EI primer proceso es el m ov im i e nro de la c orre z a terrestre,
par t ic ula rme nt e e l d e l ultimo ciclo rec ron i c o , que continua actuando en e l pre­
sente. La cuenca de Concepcion fue formada par el descenso re l a t ivo de un b lo­
que limitado par dos fallas denominadas Caracol- Lo Pe que n y La Polvora (ve r
Mapa del s ue Io de fund ac i on de Concepcion). Datos de n ive Iac ione s de preci­
sion efectuadas par e l In s t i tu to Ge o graf ic o Mi l irar de Chile en aDOS anrer iore s
pueden inte rpre t ar s e como que las fallas Car ac o l-L.o Pequen han e s rad o ac t i va s
hasta por 10 menos e I aDO 1960. Orr a s ob s er va c ion e s sugieren que La Polvora
ha estado activa durante e l ultimo m i l l on de aDOS.
EI segundo proceso geologico con el cual se r e la c iona la se d im e ntac i on en
la cuenca de Conc e pc ion es la variac ion del nivel del mar durante la ultima
epoca glacial. La s e d i me nra c i on c orne n z o po s ib le me nre en el p le i s to c e no ma s
reciente como una consecuencia del a s c e n s o del n i ve l del mar, asociada a una
e nor me p roduc c i Sn de d e tr i t o s rocosos originados por la erosion de la cordillera
de los Andes. EI n iv e l del mar, en t oda s partes del mundo, a sc e nd i o aprox ima­
damente 100 metros desde hace unos 17.000 a rio s h a s ra el pr e s en re , d e b id o a l
descongelamiento de los mantos de h ie l o que c ubr ie ron parte de la superficie
terrestre durante la epoca glacial \\'isconsinan 0 Wlirm. EI ascenso de nivel
tra s Iad o la playa de Concepc ion d e sd e una posic ion no conocida pero mas al
oeste que la actual, ha s ta el pie del cerro Caracol y el interior de los valles de
los rios Bio Bio y And al ien , La carga de sedimentos que transportaban esos
r io s fue d e po s i rad a en la zona marina cercana a la desembocadura, en que las
aguas del mar contrarrestaron la fuerza de tra n s por re de las aguas f luv ia le s . De
e s ta manera, le ntame nte se form o un e norrn e deposito de sedimento que c o n s t i­
tuye el delta del 8io 8io, a c rua lm e n rc emergido. Sin embargo, si s e considera
la gran d urac ion del tiempo geologico, la for mac ion del delta fue un suceso r e­
lativamente r a p id o , Se gun una determinacion r ad i orne rr ic a efectuada por los Ge o­
chron Laboratories, Inc., de Ma s s ac h u s s e t s , Estados Un id o s de America, Ia e­
dad de la madera re c o l ec tad a en c l s ond aje de la c a l le Castellon (Concepcion)
a una profundidad de 88,10 metros e s de 860,).:!: 11') afio s . Ello indica que en la
c ue nca de Concepc ion s e deposito alrededor de 1 metro de sedimento cada s i-
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g l o , en promed io ,
En su gran m a yor ia los fra g me nro s de los d e tr iro s que c ornpnn e n los s e d i­
m e nto s de la cuenca de Concepcion proceden de areas vo l c an ic a s . l re n rro del
area de dr e na je del rio Bio Bio s e Ie v an ra n v o l c a n e s ac t ivo s y c x t in g u id o s que
durante el p l e i s toc e no y los t ie mp o s mas recientes han c xp ul sa do gra nd e s \"0'
hime ne s de lava y c e n iz a, No so lam e nre Ia expulsion de ma te r ia l e s vo l c an i co s
sino tam bien e l r ap id o le vanram ie nto y de s g a s te de la sup erf ic it' de la montana
a nd ina , han sido las c a u s a s pr i nc ipa l e s de la disponibilidad de d e tr i ro s , [i na l­
mente acumulados en la cuenca de Concepcion y en otras areas.
EI sondaje de la c a l l e Castellon p e rm i ti o a quien e s cr ibe e s tud i ar d e ta l l a­
d a me nre los sedimentos ha s ta 112,')0 metros de ba jo de la c iudad de Co nc e p­
cion. Los sedimentos entre 0 y 106,')0 metros son arenas y limos depositados
desde que comenzara el ultimo a s c e n s o importante del n iv e l del mar. Debajo de
las arenas y limos se pre se nta conglomerado del grupo denominado "las r oc a s
antiguas del area de Concepcion". Las arenas entre 0 y (,4,,)0 metros, e s ta n
compuestas pr inc ipa lme nre por granos de basalto y de escoria v e s ic ul ar , de or i­
g e n vo lc a nic o y por fragmentos cr i s ra l i no s de plagioclasa y de ma g ne r i ra . De s­
de e l punto de vista m ine ra l og ic o e s t a arena es inmadura porque las e sp c c ie ...
m i nera l e s son poco r e s i s re nt e s a Ia acci6n de la atmosfera y al desgaste d ura n­
t e e l t.ransporte en los r io s , Esta e s una particular a s oc i ac i o n vo lc a n ic o-ar c o s i­
c a , cuya gran prop or c i on de fra g me nro s de roca vo lc a ni c a y de fc ld e s pa ro s suo
giere una ra p ida s e d ime nt ac i on. La arena s e c arac t e r i z a ad e ma s por un color
gris oscuro y me d io d orn i na nre y p or una densidad r e l at iva me n re alta. En m e c a­
n ic a de sue los y c om er c ia lme nte e s ra e s la "arena Rio Bio". Debajo de la ar e­
na anterior, entre 6'),60 y 106,')0 metros, e l s o nda j e de la calle Castellon a tr a­
v e s o limo gris, g e nera lme nre are no s o , en partes con materia org a ni c a y fosile ...
a b unda nt e s , La arena presente en el limo e s v o lc a n ic o-p la g i oc la s ic a , como la
de mas arriba en e l s onda je ,
Los fo s i le s de las arenas y limos de las m ue s tr a s del sondaje de 1a c a l l e
Castellon, y de orr o s s onda je s r ea l iz a d o s en el area de Concepc ion, son tr on­
cos, hojas, s ern il la s y otras partes v e g e ta le s , incluidas algas. ad e ma s de fo ra­
miniferos, ins e c ro s y mol us c o s .
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SOME ASPECTS ON THE GEOLOGY OF CONCEPCION
SUMMARY:
The various units of rocks present in the zone of Concepcion are described. During the
pliocene and pleistocene, that is for 11 mil/ion years, that zone has been subjected to
tectonic movements giving rise to fractures and block displacements with an associ­
ated fault system, of which Caracol-L« Pequen and l:o Polvora have been active at
least until 1960 according to precise measurements.
The sediments of recent and sub-recent age making up the deposits of Concepcion,
Huachipato and other towns were studied through a boring 133,70 m deep.
